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Ureðuje: Danko Škare
SABRE u Hrvatskoj – nova, 57. pošiljka knjiga
A. Hunjet* i H. Paviæ**
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
Zaklada Sabre osnovana je prije 40 godina u New Yorku, kao
privatna dobrovoljna organizacija. Sabre–Zagreb je neprofitna
društvena udruga za kulturne, prosvjetne i humanitarne aktivno-
sti, koja djeluje u Republici Hrvatskoj 22 godine. Od osnivanja
udruge Sabre–Zagreb, predsjednica je dr. sc. Helena Paviæ.
Udruga nabavlja, izabire i diseminira knjige, èasopise i drugi
obrazovni materijal amerièkih izdavaèa, u suradnji sa Sabre Foun-
dation, Inc. (Boston, SAD) i US AID-om. Prva pošiljka od 8721
knjige stigla je u Hrvatsku 1990. godine. Do sada je na taj naèin
nabavljeno i podijeljeno oko milijun primjeraka raznovrsnih pu-
blikacija (knjiga, èasopisa, CD ROM-ova, disketa) u vrijednosti od
32 milijuna USD.
Kao rezultat desetogodišnjeg rada udruge Sabre–Zagreb prijavljen
je i izraðen znanstveno-istraÞivaèki projekt Ministarstva znanosti i
tehnologije “Evaluacija desetogodišnjeg rada Fondacije Sabre–Za-
greb”, koji je pozitivno recenziran.
Za svaku pošiljku knjiga Sabre–Zagreb se natjeèe i odabire za
krajnje korisnike osnovna podruèja, a nakon toga i naslove udÞbe-
nika/knjiga. Sve te poslove obavlja savjet Sabrea, amerièki umi-
rovljeni profesori. Pošiljke dolaze u kontejnerima (do 25 000 knji-
ga) te se spremaju u skladište. Da bi knjige bile dostupne i pojedin-
cima, svake subote dijele se od 10 do 14 sati u auli Nacionalne i
sveuèilišne knjiÞnice, izloÞene brojnim korisnicima, a organizirano
se dijele uz odgovarajuæe popise. Do sada je podijeljeno 56
pošiljaka knjiga Sabre–Zagreb, dok se sada oèekuje 57. pošiljka.
Izraðuje se i popis svih knjiga. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa financijski podupire prijevoz knjiga iz SAD-a u Republiku
Hrvatsku.
Izabiru se knjige eminentnih svjetskih izdavaèa sveuèilišne litera-
ture (Harvard University Press, Princeton University Press, Yale
University Press, MIT, McGraw Hill, Guilford, Saunders, Elsevier i
World Book) iz podruèja društvenih, humanistièkih, tehnièkih,
biomedicinskih i prirodnih znanosti, iz raznih podruèja umjetnosti
te interdisciplinarnih podruèja, koje obogaæuju hrvatsku znanost i
kulturu.
Bogat izbor znanstvenih knjiga u nekoliko navrata amerièka zakla-
da Sabre darovala je KnjiÞnici HAZU-a, te je bio u nekoliko navra-
ta izloÞen u atriju HAZU-a na Zrinjevcu. Veæina su djela novija
izdanja, tako je Akademijina knjiÞnica znatno osvjeÞila i poboljša-
la svoj fond.
Knjige su donirane gotovo svim sveuèilištima, veleuèilištima, viso-
kim školama, institutima, bolnicama, osnovnim i srednjim škola-
ma, djeèjim vrtiæima te knjiÞnicama. Takoðer su knjige darovane i
Sveuèilištu u Mostaru. Sabre–Zagreb donirala je Sveuèilišnoj knjiÞ-
nici u Splitu dana 17. veljaèe 2009. godine 5300 knjiga. Priro-
doslovno-matematièkom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu 2009.
godine donirano je 12 900 knjiga izdavaèa Springer i to od svake
knjige po jedan primjerak. Posebno istièemo da su knjige darova-
ne veleuèilištima od posebne drÞavne skrbi Veleuèilištu “Lavoslav
RuÞièka” u Vukovaru, Veleuèilištu “Marko Maruliæ” u Kninu te
Opæoj bolnici u Vukovaru.
Kod preuzimanja knjiga Sabre–Zagreb, koju zastupa dr. sc. Hele-
na Paviæ kao predsjednica udruge te odreðena ustanova, zastupa-
na po ovlaštenoj osobi ustanove (sveuèilište, fakultet, veleuèilište,
bolnica...) kojoj se dodjeljuju knjige, potpisale su ugovor o donaci-
ji. Ugovor o donaciji sadrÞi popis knjiga koji se donira te odredbe
da se navedena ustanova koja preuzima knjige obvezuje popisati i
obraditi dobivene knjige i sloÞiti iste na police knjiÞnice uz nazna-
ku “Knjige dobivene od udruge SABRE–Zagreb” te da se knjige ne
smiju otuðivati.
Od 2000 knjiga izabrale smo 500 knjiga, toènije 479 knjiga iz ke-
mije, te upoznajemo èitaoce s popisom, kao i njihovim doprino-
som hrvatskoj znanstvenoj literaturi i baštini. Tablica s popisom
knjiga iz kemije sadrÞanih u 57. pošiljci, moÞe se pogledati na in-
ternetskim stranicama www.hdki.hr/kui/.
Uz više od milijun knjiga podijeljenih u Hrvatskoj iz donacije
Sabrea, vrijedna izdanja najnovijih amerièkih udÞbenika viso-
kih standarda za visoko obrazovanje, opremljenih elektroniè-
kom inaèicom na CD-u, posebno su vrijedan izvor informacija u
vremenu kada su financijske moguænosti za nabavu literature
ogranièene.
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6 S-178 9780240811482 Ahearn 3D Game Textures Focal Press 2009.
8 S-25 9780240807683 Ahearn 3D Game Textures create 
professional game art using 
Photoshop 
Focal Press 2006.
13 S-205 9787115193346 Draper 3ds Max Focal Press 2006.
30 S-179 9780713663204 Llewellyn, Walker A Career Handbook for TV, 
Radio, Film, Vido and 
Interactive Media 2e 
Skillset  2003.
32 S-25 9780240808031 Bloomfield, Motl, 
Barr 
A Face for Radio Focal Press 2007.
39 S-140 9780123746238 Liengme A Guide to Microsoft Excel 
2007 for Scientists and 
Engineers  
Academic Press 2009.
43 S-114 9780123705860 Silverstein  A History of Immunology 2e Academic Press 2009.
45 S-195 9780123740366 Michaelis, Flanders, 
Wulff 
A Litigator's Guide to DNA Academic Press 2008.
46 S-184 9780123747464 Ricardo A Modern Introduction to 
Differential Equations 2e 
Academic Press 2009.
47 S-90 9780123747464 Ricardo A Modern Introduction to 
Differential Equations 2e 
Academic Press 2009.
48 S-90 9780123747464 Ricardo A Modern Introduction to 
Differential Equations 2e 
Academic Press 2009.
49 S-65 9780124041615 Kenakin A Pharmacology Primer Academic Press 2004.
50 S-190 9781578200603 Reynolds A Practical Guide to DSL CMP Books 2001.
51 S-13 9780750646215 Manford A Practical Guide to Epilepsy Butterworth 
Heinemann 
2003.
52 S-32 9780240807072 George-Palilonis A Practical Guide to Graphics 
Reporting 
Focal Press 2006.
53 S-87 9780240811413 Shelley A Practical Guide to Stage 
Lighting 2e 
Focal Press 2009.
75 S-52 9780123786074 Friedenthal, Moore 
Steiner 
A Practical Guide to SysML Morgan 
Kaufmann 
2009.
91 S-144 9780240520216 Pejrolo, DeRosa Acoustic and Midi 
Orchestration for the 
Contemporary Composer 
Focal Press 2007.
92 S-93 9780240521756 Howard, Angus Acoustics and Psychoacoustics 
4e 
Focal Press 2009.
99 S-122 9780240520650 Andrews  Adbobe Photoshop CS3 A-Z Focal Press 2007.
113 S-134 9780240516868 Andrews Adobe Photoshop Elements Focal Press 2002.
121 S-207 9780240521336 Huss Adobe Photoshop Lightroom 2 Focal Press 2008.
122 S-195 9780240521336 Huss Adobe Photoshop Lightroom 2  Focal Press 2008.
132 1 9780201354997 Caponigro Adobe Photshop Master Class Adobe 2000.
133 S-187 9780123749550 Dence & Dence Advanced Calculus Academic Press 2010.
134 S-187 9780123749550 Dence & Dence Advanced Calculus Academic Press 2010.
135 S-216 9780750651004 Burns Advanced Control Engineering Butterworth-
Heinemann 
2001.
136 S-118 9780121381103 Bruckner Advanced Organic Chemistry Academic Press 2002.
143 S-80 9780750684910 Schwarz, Hunter Advanced Theory and Practice 




144 S-119 9780444530752 Verdonck Advances in Biomedical 
Engineering 
Elsevier 2009.
145 S-14 9780120066896 Woude, Klein Advances in Cancer Research 
Vol 89 
Academic Press 2003.
146 S-20 120103362 Spiegel, Nowacki, 
Hsiao 
Advances in Clinical Chemistry 
Vol 36 
Academic Press 2001.
147 S-185 9780123737458 Zelkowitz Advances in Computer Vol 69 Academic Press 2007.
152 S-105 9780120139316 Kawanabe Advances in Ecological 
Research 31 
Academic Press 2000.
154 S-105 9780120139330 Caswell Advances in Ecological 
Research 33 
Academic Press 2003.
158 S-219 9780123739094 Hawkes Advances in Imaging and 
Electron Physics Vol 147 
Academic Press 2007.
161 S-26 9780123742193 Hawkes Advances in Imaging and 
Electron Physics Vol 152 
Academic Press 2008.
162 S-31 9780120261529 Southward, Sims Advances in Marine Biology 
Vol 51 
Academic Press 2006.
163 S-6 9791416038183 Munk, Marsi Advances in Musculoskeletal 
Imaging Orthopedic Clinics 
Vol 378 #3 
Saunders 2006.
164 S-119 9780120348398 Lowdin Advances in Quantum 
Chemistry Vol 39 
Academic Press 2001.
165 S-119 9780120348404 Lowdin Advances in Quantum 
Chemistry Vol 40 
Academic Press 2001.
181 S-61 9780750667395 Megson Aircraft Structures for 




209 S-6 issn 0003-2697  Analytical Biochemistry ScienceDirect 2007.
239 S-60 9780884156512 Ludwig Applied Process Design for 
Chemical and Petrochemical 
Plants vol 3 3e 
Gulf 2001.
241 3 9780750668408 Charlesworth Architects Without Frontiers Achitectural 
Press 
2006.
242 S-135 9780240814773 Kuhlo, Eggert Architectural Rendering with 
3ds Max and V-Ray 
Focal Press 2010.
243 S-135 9780240814773 Kuhlo, Eggert Architectural Rendering with 
3ds Max and V-Ray 
Focal Press 2010.
244 S-187 9780240814773 Kuhlo & Eggert Architectural Rendering with 
3ds Max and V-Ray 
Focal Press 2010.
251 S-196 9780240811093 Caplin Art and Design in Photoshop Focal Press 2008.





259 S-95 9780240809243 Allen Artist Management for the 
Music Business 
Focal Press 2007.
263 1 9780123742100 Robinson Aspect-Oriented Programming 





267 S-108 9780721601083 Waldman Atlas of Interventional Pain 
Management 2e 
Saunders 2004.
268 S-190 9780127731414 Young Atlas of Marine Invertebrate 
Larvae 
Academic Press 2002.
271 S-12 9781416034285 Kim, Ludwig, 
Vaccaro, Chang 
Atlas of Spine Trauma Adult 
and Pediatric 
Saunders 2008.
272 S-221 9780124657410 Mai, Paxinos & 
Assheuer 
Atlas of the Human Brain 2e Academic Press 2003.
273 S-221 9780125586917 Marshall Atmosphere, Ocean, and 
Climate Dynamics an 
Introductory Text 
Academic Press 2008.
276 S-91 9780125586917 Marshall, Plumb Atmosphere, Ocean, and 
Climate Dynamics an 
Introductory Text 
Academic Press 2008.
277 S-84 9780127329512 Wallace, Hobbs Atmospheric Science, 2e: An 
Introductory Survey  
Academic Press 2006.
297 S-41 9780240810980 Reese, Gross, Gross Audio Production Worktext 6e Focal Press 2009.
301 S-189 9780240520063 Hechtman Audio Wiring Guide Focal Press 2008.
308 S-40 9780240811949 Autodesk Autodesk 3ds Max Foundation Autodesk 2009.
for Games 
320 S-224 9780323023900 Wold Basic Geriatric Nursing 3e Mosby 2004.
324 S-25 9780123739759 Goodman Basic Medical Endocrinology 
4e 
Academic Press 2009.
325 S-71 9780123739759 Goodman Basic Medical Endocrinology 
4e 
Academic Press 2009.
326 S-71 9780123739759 Goodman Basic Medical Endocrinology 
4e 
Academic Press 2009.
331 S-157 9780120883974 Siegel, Albers, Brady, 
Price 
Basic Neurochemistry Academic Press 2006.
332 S-20 9780120883974 Siegel, Albers, Brady, 
Price 
Basic Neurochemistry 
Molecular, Cellular, and 
Medical Aspects 7e 
Academic Press 2006.
333 S-95 9780240809847 Salvaggio Basic Photographic Materials 
and Processes 3e 
Focal Press 2009.











361 S-154 9780240811901 Lea Beyond Photoshop Focal Press 2010.





368 S-172 9781558608290 Lacroix, Critchlow Bioinformatics Morgan 
Kaufmann 
2003.
369 S-70 9780120887569 Ochiai Bioinorganic Chemistry: A 
Survey 
Academic Press 2008.
375 S-196 9781596932586 Chen Biological Database Modeling AH 2008.
376 S-218 9780558343934 Peery Biology: A Human Health 
Perspective Vol 1 
Pearson 2009.
378 S-83 9780125824637 Ratner, Hoffman, 
Schoen, Lemons 
Biomaterials Science an Intro 
to Materials in Medicine 2e 
Academic Press 2004.
380 S-31 9780123735836 Feng Biomedical Information 
Technology 
Academic Press 2008.
381 S-100 9780123694928 Forthofer, Lee, 
Hernandez 
Biostatisitics: A Guide to 
Design, Analysis and 
Discovery 2e 
Academic Press 2007.
382 S-218 9780444527240 El-Gewely Biotechnology Annual Review Elsevier 2006.
383 S-35 9780444530325 El-Gewely Biotechnology Annual Review Elsevier 2007.
384 2 9780123735812 Renneberg, Demain Biotechnology for Beginners Academic Press 2008.
391 S-31 9780127597607 Winslow Blood Substitutes Academic Press 2006.
393 S-190 9781578202836 Jackman Bluescreen Compositing Focal Press 2007.
402 S-37 9781558609341 Kumar, Kline, 
Thompson 
Bluetooth Applicaton 










409 3 9780521515337 Cramer, Nudo Brain Repair after Stroke Cambridge 
Medicine 
2010.
410 S-6 ISSN 0006-
8993 
 Brain Research Elsevier 2007.





428 S-51 9781856175104 Jones, Valli Building a Digital Forensic 
Laboratory 
Syngress 2009.
445 S-171 9780123741523 Harmon  Business Process Change Morgan 
Kaufmann 
2007.
446 S-35 9781597491723 Snedaler Business Continuity & Disaster 
Recovery for IT Professionals 
Syngress 2007.
447 S-169 9781558609167 Tannenbaum, Seiner Business Intelligence Morgan 
Kaufmann 
2003.
449 S-39 9780324153552 Twomey, Jennings Business Law Thomson 2004.
450 S-166 9780123737267 Inmon, O'neil, 
Fryman 
Business Metadata: Capturing 




453 S-166 9780123737267 Inmon, O'neil, 
Fryman 
Business Metadata: Capturing 




455 S-166 9780123741516 Bridgeland, Zahavi Business Modeling: A Practical 





463 S-166 9780123741516 Bridgeland, Zahavi Business Modeling: A Practical 





471 S-173 9780124643512 Mack Cancers in the Urban 
Environment 
Academic Press 2004.
474 S-200 9780240811703 Grey Canon EOS Digital Rebel 
XS/1000D 
Focal Press 2009.
495 S-13 9780702024320 Naylor, Mackey, 
Rutherford 
Carotid Artery Surgery: A 
Problem-based Approach  
Saunders 2000.
500 S-29 9781849730808 de Klerk, Furmsky Catalysis in the Refining of 
Fischer-Tropsch Syncrude 
RSC Publishing 2010.
504 S-13 9781416029083 Irani Cerebrospinal Fluid in Clincal 
Practice 
Saunders 2009.
521 S-142 9780750684231 Towler, Sinnott Chemical Engineering Design Butterworth 
Heinemann 
2008.
522 S-77 9780750684231 Towler, Sinnott Chemical Engineering Design Butterworth 
Heinemann 
2008.
524 S-24 9780750675109 Couper, Penney, Fair, 
Walas 
Chemical Process Equipment: 
Selection and Design 2e 
Gulf 2005.
526 S-40 9780558049102  Chemistry Prentice Hall 2009.
527 S-27 9780534997663 Kotz, Treichel, 
Weaver 
Chemistry & Chemical 
Reactivity 6e 
Thomson 2006.
528 S-29 9781847558138 Witherton Chemistry for Sustainable 
Technologies: A Foundation  
RSC Publishing 2011.
529 S-118 9780123116277 Hamek Chemistry Fundamentals and 
Applications 
Academic Press 2002.
530 S-6 9780199235766 Croft, Blyth, vander 
Windt 
Chronic Pain Epidemiology  Oxford 2011.
553 S-12 721689957 Kaufman Clinical Neurology for 
Psychiatrists 5e 
Saunders 2001.
554 S-10 9780323052603 Dobbs Clinical Neurotoxicology Saunders 2009.
556 S-13 721692346 Fenichel Clinical Pediatric Neurology 4e Saunders 2001.
557 S-13 9781416001690 Fenichel Clinical Pediatric Neurology 5e Saunders 2005.
559 S-121 9780721689494 Bonewit-West Clinical Procedures for Medical 
Assistants 5e Student Mastery 
Manual 
Saunders 2000.
560 S-91 9780123742568 Richard, Huprich Clinical Psychology  Academic Press 2009.
564 S-136 9780323007665 Zakus Clinical Skills for Medical 
Assistants 4e 
Mosby's 2001.
565 S-85 9780127016337 Tseng Clinician's guide to Cultural 
Psychiatry 
Academic Press 2003.
569 S-89 9780123736772 Baars, Gage Cognition, Brain, and 
Consciousnes 
Academic Press 2007.
575 S-163 9780240520100 Davis Combustion 4 Focal Press 2005.
576 S-85 9780120885732 Glassman, Yetter Combustion 4e Academic Press 2008.
578 3 9780521872263 Kronk, Meyer Cometography a Catalog of Cambridge 2010.
Comets vol 5 1960 - 1982 
579 S-184 9780521585071 Kronk Cometography vol 4 Cambridge  2009.
602 S-116 9780080450025 Katritzky Comprehensive Heterocyclic 
Chemistry III vol 10 
Elsevier 2008.
603 S-116 9780080450032 Katritzky Comprehensive Heterocyclic 
Chemistry III vol 11 
Elsevier 2008.
604 S-117 9780080450049 Katritzky Comprehensive Heterocyclic 
Chemistry III vol 12 
Elsevier 2008.
624 S-26 9780123849588 Enderton Computability Theory: An 
Introduction to Recursion 
Theory 
Academic Press 2011.
658 S-113 9780123706065 Patterson, Hennessy Computer Organization and 




735 S-58 9780750679367 Morgan Culinary Creation: An Intro to 




736 S-85 9780122800559 Georgas, Weiss, 
vande Vijver, 
Saklofske 
Culture and Children's 
Intelligence 
Academic Press 2003.
811 S-171 9781558606654 Harmon, 
Rosen,Guttman 
Developing E-Business 









825 S-35 9780126186215 Sanes, Keh, Harris Development of the Nervous 
System 2e 
Academic Press 2006.
827 S-77 9780126186215 Sanes, Reh, Harris Development of the Nervous 
System 2e 
Academic Press 2006.
871 S-169 9781558608610 Klette, Rosenfeld Digital Geometry Morgan 
Kaufmann 
2004.
892 S-181 9780240811147 Bloom  Digital Painting in Photoshop Focal Press 2009.
897 2 9780240810959 Russotti, Anderson Digital Photography Best 
Practices and Workflow 
Handbook 
Focal Press 2009.
916 S-161 9780240809595 Miller Digital Storytelling 2e Focal Press 2008.
931 S-205 9783827418678 White Digitale Animation Spektum  2006.
938 S-96 9780240808826 Rabiger Directing Film Techniques and 
Aesthetics  
Focal Press 2008.
953 S-186 9780120489305 Fitzgerald-Hayes et 
all 
DNA and Biotechnology Academic Press 2010.
958 S-223 9780721695228 Rhodes & Rhodes Dorland's Complementary and 
Alternative Medicine Word 
Book for Medical 
Transcriptionists 
Saunders 2004.
959 S-107 9780721601465  Dorland's Illustrated Medical 
Dictionary 30 e 
Saunders 2000.
960 S-10 9781416023647  Dorland's Illustrated Medical 
Dictionary 31st e 
Saunders 2007.
961 S-225 9780721695242 Rhodes & Rhodes Dorland's Pediatric Word Book  Saunders 2004.
962 S-223 9780721695235 Rhodes & Rhodes Dorland's Psychiatry Word 
Book for Medical 
Transcriptionists 
Saunders 2004.
964 S-134 9780240805542 Rowe Drawing & Rendering for 
Theatre 
Focal Press 2007.
966 S-5 9781416050506 Lee Drug-Induced Liver Disease: 
Clinic in Liver Disease 
Saunders 2007.
967 S-42 9780123695208 Kerns, Di Drug-like Porperties: Concepts, 
Structure Design and Methods 
Academic Press 2008.
968 3 9780123706249 Nutt, Robbins, 
Stimson, Ince, 
Jackson 
Drugs and the Future Brain 
Science, Addiction and Society 
Academic Press 2007.
973 S-14 9780750674317 Weiss, Silver, Weiss Easy EMG Butterworth 
Heinemann 
2004.
974 S-14 9780750675277 Weiss, Silver, 
Lennard, Weiss 
Easy Injections Butterworth 
Heinemann 
2007.
976 S-70 9780127472614 Whitford  Ecology of Desert Systems Academic Press 2006.
978 S-220 9780444536280 Jorgensen Ecotoxicology  Academic Press 2010.
983 S-110 9780120885824 Berger, Arnowitz, 
Arent, Sampson 





990 S-183 9780750667401 Crowder Electric Drives and 
Electromechanical Systems 
Newnes 2006.
991 S-183 9780750647182 Hughes Electric Motors and Drives 3e Newnes 2006.
1010 S-11 9780323028998 Katirji Electromyography in Clinical 
Practice  
Mosby 2007.
1024 S-162 9780120887354 O'Neill Elementary Differential 
Geometry 2e 
Academic Press 2006.
1028 S-163 9780120586219 Andrilli, Hecker Elementary Linear Algebra 3e Academic Press 2003.
1033 S-161 9780123740861 Watts Elsevier Dictionary of Plant 
Lore 
Academic Press 2007.





1066 S-220 9780444520333 Jorgensen Encyclopedia of Ecology 4 
volumes 
Elsevier 2008.
1067 S-118 9780122270819 Brenner, Miller Encyclopedia of Genetics Vol 1 Academic Press 2001.
1068 S-118 9780122270826 Brenner, Miller Encyclopedia of Genetics Vol 2 Academic Press 2001.
1069 S-118 9780122270833 Brenner, Miller Encyclopedia of Genetics Vol 3 Academic Press 2001.
1070 S-118 9780122270840 Brenner, Miller Encyclopedia of Genetics Vol 4 Academic Press 2001.
1071 S-105 9780125869904 Resh, Carde Encyclopedia of Insects Academic Press 2003.
1072 S-220 9780123744166 Lindon & Trantor Encyclopedia of Spectroscopy 
and Spectrometry 2e 
Academic Press 2010.
1073 S-16 9780126431407 Houghton, McNutt, 
Rymer, Stix 
Encyclopedia of Volcanoes Academic Press 2000.
1103 S- 66 9780124975705 Maier, Pepper, Gerba Environmental Microbiology Academic Press 2000.
1104 S- 66 9780124975705 Maier, Pepper, Gerba Environmental Microbiology Academic Press 2000.
1105 S- 66 9780124975705 Maier, Pepper, Gerba Environmental Microbiology Academic Press 2000.
1106 S-71 9780123705198 Maier, Pepper, Berba Environmental Microbiology 
2e 
Academic Press 2009.
1118 S-143 9780240521176 Brooker Essential CG Lighting 
Techniques with 3ds Max 
Focal Press 2003.
1126 S-163 9780120598779 Weber, Arfken Essential Mathematical 
Methods for Physicists 
Academic Press 2004.
1127 S-36 9780125987790 Weber, Arfken  Essential Mathematical 
Methods for Physicists 
Academic Press 2004.
1128 S-153 9781558608634 Van Verth, Bishop Essential Mathematics for 










1144 S-12 9781416040071 Frontera, Silver, 
Rizzo 
Essentials of Physical Medicine 
and Rehabilitation 2e 
Saunders 2008.
1146 S-18 9780123747297 Lanza Essentials of Stem Cell Biology 
2e 
Academic Press 2009.
1150 S-210 9780877193814 Simons EuroDiversity Butterworth-
Heinemann 
2002.





1157 S-52 9780470132296  Excel 2007 Data Analysis Visual 2007.
1261 S-34 9780240810683 Hilz Focal Digital Camera Guide 
Nikon D60  
Focal Press 2009.
1268 S-161 9780123724861 Heldman  Food Preservation Process 
Design 
Academic Press 2011.
1300 S-71 9780123741325 Byrne, Roberts From Molecules to Networks 
2e 
Academic Press 2009.
1316 S-224 9780721600987 Hogan, Harkreader & 
Thobaben 
Fundamentals of Nursing 2e 
Study Guide 
Saunders 2004.
1359 S-31 9780072995879 Hartwell, Hood, 
Goldberg, Reynolds, 
Silver, Veres 
Genetics from Genes to 
Genomes 3e 
McGraw Hill 2008.





1366 S-29 9780521715225 Demaine, O'Rourke Geometric Folding Algorithms Cambridge  2007.
1404 S-156 9781856176767 Kubba Green Construction Project 





1412 S-22 9780123748492 Carter, Shieh Guide to Research Techniques 
in Neuroscience 
Academic Press 2010.
1413 S-23 9780123748492 Carter, Shieh Guide to Research Techniques 
in Neuroscience 
Academic Press 2010.
1426 S-117 9780120887965 Hocking Handbook of Chemical 
Technology and Pollution 
Control 3e 
Academic Press 2005.
1428 S-59 9780444530905 Eckbo Handbook of Corporate 
Finance vol 2 
North-Holland 2008.
1472 S-65 9780123725196 Moller Hearing: Anatomy, Physiology, 
and Disorders of the Auditory 
System 2e 
Academic Press 2006.
1480 S-62 9780240520360 Wheeler High Definition 
Cinematography 2e 
Focal Press 2007.
1481 S-120 9780240521619 Wheeler High Definition 
Cinematography 3e 
Focal Press 2009.





1521 S-194 9780240522043 Caplin How to Cheat at Photoshop 
CS5 
Focal Press 2009.
1542 S-181 9780240811888 Luhta How to Cheat in Maya 2010 Focal Press 2010.
1582 S-85 9780123724939 Nemerow,  Industrial Waste Treatment  Butterworth 
Heinemann 
2007.
1587 S-144 9780123735683 Halpin, Morgan Information Modeling and 




1595 S-91 9780123567864 House Inorganic Chemistry Academic Press 2008.
1596 S-91 9780123567864 House Inorganic Chemistry Academic Press 2008.
1597 S-91 9780123567864 House Inorganic Chemistry Academic Press 2008.
1616 S-107 9780721692883 Rakel Integrative Medicine Saunders 2003.
1617 S-197 9780750677554 Huddleston Intelligent Sensor Design Newnes 2006.
1623 S-149 9780123751652 Dunkels Interconnecting Smart Objects 




1624 S-149 9780123751652 Dunkels Interconnecting Smart Objects 




1633 S-28 9780123743725 Jeon International Review of Cell 
and Molecular Biology Vol 266 
Academic Press 2008.
1635 S-27 9780123743749 Jeon International Review of Cell 
and Molecular Biology Vol 267 
Academic Press 2008.
1638 S-27 123662249 Glidden International Review of 
Research in Mental Retardation 
Vol 24 
Academic Press 2001.
1667 S-68 9780123695222 Murphy, Morrison Introduction to Environmental 
Forensics 2e 
Academic Press 2007.
1672 S-195 9780123709004 Singh & Heldman Introduction to Food 
Engineering 4e 
Academic Press 2009.
1679 S-191 9780123742865 Shibamoto & 
Bjeldanes 
Introduction to Food 
Toxicology 2e 
Academic Press 2009.















1686 S-92  9780120885305 Libes Introduction to Marine 
Biogeochemistry 2e 
Academic Press 2009.





1773 S-16 9780750678643 Dalkir Knowledge Management in 




1777 S-192 9780240521688 Langford, Fox & 
Sawdon 
Langford's Basic Photography 
9e 
Focal Press 2010.
1810 S-19 9780123743015 Kingslake, Johnson Lens Design Fundamentals 2e Academic Press 2010.
1816 S-157 9780123750938 Baranoski Light and Skin Interactions Morgan 
Kaufmann 
2010.
1818 S-88 9780123742346 Wayne Light and Video Microscopy Academic Press 2009.
1833 S-62 9780240521930 Cousins, hepworth-
Sawyer 
Logic Pro 9 audio and Music 
Production 
Focal Press 2010.
1835 S-97 9780240521930 Cousins, Hepworth-
Sawyer 
Logic Pro 9 Audio and Music 
Production 
Focal Press 2010.
1845 S-146 9780240521930 Cousins, Hepworth-
Sawyer 
Logic Pro Audio and Music 
Production 
Focal Press 2010.
1850 S-128 9780444527547 Zborowski, Chalmers Magentic Cell Separation Vol 
32 
Elsevier 2008.
1852 S-167 9780444527547 Zborowski, Chalmers Magentic Cell Separation Vol 
32 
Elsevier 2008.
1856 S-164 9780805081817 Hampe Making Documentary Films 
and Videos 2e 
Holt 2007.





1859 S-191 9780240805023 Roberts-Breslin Making Media Focal Press 2003.
1867 S-87 9780240805375 Byrnes Management and the Arts 3e Focal Press 2003.
1876 S-58 9780750678957 Ettlie Managing Innovation 2e Butterworth 
Heinemann 
2006.
1879 S-17 9780750682381 Covell, Walker, 
Siciliano, Hess 





1881 S-172 9780750682381 Covell, Walker, 
Siciliano, Hess 





1891 S-5 9780443062629 Gibbons, Tehan Manipulation of the Spine 




1894 S-181 9780750689854 Simmons, Maguire, 
Phelps 
Manual of Engineering 
Drawing 3e 
Newnes 2009.
1900 S-64 9780750680554 Alvarez Market Data Explained  Butterworth 
Heinemann 
2007.
1903 S-69 9780750673075 McDonald, Keegan Marketing Plans That Work 2e Butterworth 
Heinemann 
2002.
1912 S-89 9780123744272 Bronson, Costa Martrix Methods: Allied Linear 
Algebra 3e 
Academic Press 2009.
1920 S-149 9780240805450 Katz Mastering Audio: The Art and 
Science  
Focal Press 2002.
1931 S-76 9780123735874 Fischer  Materials Science for 
Engineering Students 
Academic Press 2009.





1938 S-159 9781856178952 Ashby, Shercliff, Materials: Engineering, 





1942 S-211 9780126709612 Stinespring Mathematica for 
Microeconomics  
Academic Press 2002.
1943 S-123 9780120598267 Arfken, Weber Mathematical Methods for 
Physicists: Interational Edition 
53 
Academic Press 2001.
1945 S-183 9780123748485 Ramachandran, 
Tsokos 
Mathematical Statistics with 
Applications 
Academic Press 2009.
1948 S-130 9780125083478 Mortimer,  Mathematics for Physical 
Chemistry  
Academic Press 2005.
1950 S-130 9780125083478 Mortimer,  Mathematics for Physical 
Chemistry  
Academic Press 2005.
1951 S-118 9780125083478 Mortimer,  Mathematics for Physical 
Chemistry 3e 
Academic Press 2005.
1952 S-219 9780534379971 Lea Mathematics for Physicists Thompson 2004.
1953 S-183 9780123744272 Bronson & Costa Matrix Methods, Third Edition: 
Applied Linear Algebra  
Academic Press 2009.
1956 S-6 9781933864631 Visco, Chimes McLean Course in 
Electrodiagnostic Medicine 
demos medical 2011.
1957 S-112 9780123735584 Tullis, Albert Measuring the User Experience  Morgan 
Kaufmann 
2008.
1967 S-171 9780240807621 Eastman, Ferguson, 
Klein 
Media Promotion and 
Marketing 5e 
Focal Press 2006.
1969 S-80 9780123725004 Mullen, Druden Medical and Veterinary 
Entomology 2e 
Academic Press 2009.
1972 S-124 9780123704580 Goodman Medical Cell Biology 3e Academic Press 2008.
1978 S-191 9781416035299 Wei Medical Clinics Vol 91 #5 Saunders 2007.
1979 S-35 9780443102097 Greenwood, Slack, 
peutherer, Barer 
Medical Microbiology Churchill 
Livingstone 
2007.
1981 S-115 9780444528247 Avendano, Menendez Medicinal Chemistry of 
Anticancer Drugs 
Elsevier 2008.
1982 S-115 9780444528247 Avendano, Menendez Medicinal Chemistry of 
Anticancer Drugs 
Elsevier 2008.
1995 S-32 9781597490740 Maynor, Mookhey, 
Cervini, Roslan, 
Beaver 
Metasploit Toolkit for 
Penetration Testing, Exploit 
Development, and 
Vulnerability Research  
Syngress 2007.
1997 S-34 9781597490740 Maynor, Mookhey, 
Cervini, Roslan, 
Beaver 
Metasploit Toolkit for 
Penetration Testing, Exploit 
Development, and 
Vulnerability Research  
Syngress 2007.
1998 S-220 9780123739216 Hauessing & Sies Methods in Enzymology Vol 
428 
Academic Press 2007.
1999 S-220 9780123738950 Brown Methods in Enzymology Vol 
432 
Academic Press 2007.
2000 S-221 9780123739667 Brown Methods in Enzymology Vol Academic Press 2007.
433 
2001 S-221 9780123739650 Brown Methods in Enzymology Vol 
434 
Academic Press 2007.
2002 S-221 9780123739704 Sies Methods in Enzymology Vol 
435 
Academic Press 2007.
2003 S-26 9780123743091 Cadenas, Packer  Methods in Enzymology Vol 
441 Part G 
Academic Press 2008.
2004 S-27 9780123744647 Khosravi-Far, Zakeri, 
Lockshin, Piacentini 
Methods in Enzymology Vol 
446  
Academic Press 2008.
2005 S-16 9780123329080 Hauer, Lamberti Methods in Stream Ecology 2e Academic Press 2007.
2012 S-121 9780444532664 Aronson Meyler's Side Effects fo 
Psychiatric Drugs  
Elsevier 2009.
2013 S-121 9780444532688 Aronson Meylers Side Effects of 
Cardiovascular Drugs  
Elsevier 2009.
2014 S-121 9780444532695 Aronson Meyler's Side Effects of Herbal 
Medicines 
Elsevier 2009.





2069 S-63 9780444530219 Tosun Modeling in Transport 
Phenomena 2e 
Elsevier 2007.
2075 S-86 9780123735621 Gurfil Modern Astrodynamics Academic Press 2006.
2080 S-160 9780121755515 Clark Molecular Biology Academic Press 2005.
2081 S-183 9780123744197 Coleman & Tsongalis Molecular Biology Academic Press 2009.
2082 S-187 9780123785893 Clark Molecular Biology Academic Press 2010.
2084 S-212 9780073319940 Weaver Molecular Biology 4e McGraw Hill 2004.
2085 S- 66 9780121755515 Clarke, Chen Molecular Biology and 
Biotechnology 2e 
Academic Press 2005.
2087 S-146 9780123785893 Clark Molecular Biology: Updated 
Edison 
AP Cell 2010.
2088 S-71 9780123744197 Coleman, Tsongalis Molecular Pathology  Academic Press 2009.
2089 S-71 9780123744197 Coleman, Tsongalis Molecular Pathology  Academic Press 2009.
2090 S-191 9780120884926 Frudakis Molecular Photofitting  Academic Press 2008.
2091 S-224 9780323033619 Gorek Mosby's Textbook for Nursing 
Assistants 6e Curriculum Guide 
Mosby 2004.
2092 S-133 9780240804828 Krasner Motion Graphic Design and 
Fine Art Animation 
Focal Press 2004.
2109 S-187 9780240519708 Middleton & Gurevitz Music Technology Workbook Focal Press 2008.
2110 S-107 9781419515620 Keane, Lock, Flyer NADAS; Pediatric Cardiology 
2e 
Saunders 2006.
2114 S-196 9781596931589 Ostafin & Landfester Nanoreactor Engineering  AH 2009.
2121 S-40 9780792275862 Duke Nature's Medicine National 
Geographic 
2000.










2150 S-11 9780750675253 Bradley, Daroff, 
Fenichel, Jankovic 





2151 S-12 9780750675253 Bradley, Daroff, 
Fenichel, Jankovic 





2152 S-106 750674695 Bradley, Daroff, 
Fenichel, Jankovic 
Neurology in Clinical Practice 




2153 S-109 750674911 Bolton, Chen, 
Wijdicks, Zifko 
Neurology of Breathing  Butterworth 
Heinemann 
2004.
2154 S-11 9780750673327 Bertorini Neuromuscular Case Studies Butterworth 
Heinemann 
2008.
2160 S-110 9780240803463 Hedgecoe's  New Introductory Photography 
Course 
Focal Press 2008.
2163 S-137 9781578200382 Krupinski, 
McConnell, Schick 
Next Generation Phone 
Systems  
CMP Books 2001.
2183 S-14 121216829 Boyd NonLinear Optics 2e Academic Press 2003.
2191 S-113 9781856178020 Castelli Nuclear Corrosion: Modeling 









2198 S-30 9780123705853 Yorio, Clark Wax Ocula Therapeutics Eye on 
New Discoveries 
Academic Press 2008.
2199 S-157 9780123748799 Shieh, Djordjevic OFDM for Optical 
Communications 
Academic Press 2010.
2205 S-39 9781856179430 Fingas Oil Spll Science and 
Technology 
Gulf 2011.
2206 S-36 9780750683357 McNeal On Becoming a Consumer Butterworth 
Heinemann 
2007.








2214 S-179 9780750678445 Jung, Op Amp Applications 
handbook 
Newnes 2006.
2220 S-152 9780750668576 Akan Open Channel Hydraulics Butterworth 
Heinemann 
2008.
2234 S-30 9781856179546 Curtis Orbital Mechanics for 




2236 S-71 9780120885220 Simpson Organic Structure 
Determination Using 2-D NMR 
Spectroscopy 
Academic Press 2008.





2251 S-109 9781560533672 Lennard Pain Procedures in Clinical 
Practice 2e 
Hanley Belfus 2000.
2252 S-191 9780240520896 McMahon Paint Shop Pro Phot X2 Focal Press 2008.
2254 S-134 9780240520162 McMahon, Nichols Paint Shop Pro X for 
Photographers  
Focal Press 2006.




PCI Compliance  Syngress 2007.
2282 S-11 9781563633388  PDR Medical Dictionary 2e Medical 
Economics Co 
2000.
2288 S-184 9780878148233 Hyne Petroleum Geology 
Exploration, Drilling and 
Production 2e 
PennWell 2001.
2289 S-53 9780884153429 Buryakovsky, 
chilingar, Aminzadeh 
Petroleum Geology of the 
South Caspian Basin 
Gulf 2001.
2290 S-60 9780884153429 Buryakovsky, 
Chilingar, Aminzadeh 
Petroleum Geology of the 
South Caspian Basin 
Gulf 2001.
2291 S-109 9780750677110 Tiab, Donaldson Petrophysics 2e Gulf 2004.
2292 S-195 9780123695215 Hacker Pharmacology Academic Press 2009.
2293 S-224 9780721601281 Lehne Pharmacology for Nursing Care 
5e Study Guide 
Saunders 2004.
2294 S-25 9780123695215 Hacker, Bachmann, 
Messer 
Pharmacology Principles and 
Practice  
Academic Press 2009.
2296 S-133 9780240804156 Korbre Photo Journalism 4e Focal Press 2000.
2316 S-131 9783827327925 Kommer, 
Lewandowsky 
Photoshop cs4- Praxis für 
Profis  
Addison Wesley 2009.
2325 S-114 9780123706171 Mortimer,  Physical Chemistry 3e Academic Press 2008.
2335 S-129 9780123693891 Lightstone, Theorey, 
Nadeau 
Physical Database Design Morgan 
Kaufmann 
2007.
2336 S-129 9780123693891 Lightstone, Theorey, 
Nadeau 
Physical Database Design Morgan 
Kaufmann 
2007.
2342 S-164 9780123750792 Pharr, Humphreys Physically Based Rendering 2e Morgan 
Kaufmann 
2010.












2346 S-44 9780120455812 Ahmed Physics and Engineering of 
Radiation Detection 
Academic Press 2007.
2347 S-6 9780122048401 Davidovits Physics in Biology and 
Medicine 2e 
Academic Press 2001.
2349 S-100 9780123694119 Davidovits Physics in Biology and 
Medicine 3e 
Academic Press 2008.
2350 S-186 9780123741509 Gilbert & Haeberli Physics in the Arts Academic Press 2008.
2377 S-60 9780750673280 Mobley Plant Engineer's Handbook Butterworth 
Heinemann 
2001.
2378 S-186 9780126444605 Simpson Plant Systematics Academic Press 2006.
2383 S-113 9780750682985 Wong Plastic Analysis and Design of 




2424 S-109 9780750671804 McAllister, Ward, 
Schulman, DeAngelis 
Practical Neuro-Oncology: A 




2438 S-118 9780240811444 Bartlett Practical Recording Techniques 
5e 
Focal Press 2009.
2446 S-162 9780120586707 Ankel-Simons Primate Anatomy 2e Academic Press 2000.
2447 S-121 9780123741639 Mak, Saunders Primer to the Immune 
Response 
Academic Press 2008.
2456 S-106 9780723432227 Rengachary, 
Ellenbogen 
Principles of Neurosurgery 2e Mosby 2005.
2457 S-61 9780126860405 Tham, Velez-Pareja Principles of Cash Flow 
Valuation  
Academic Press 2004.
2458 S-55 9780123567871 House Principles of Chemical Kinetics 
2e 
Academic Press 2007.
2464 S-100 9780125051033 Monteith, Unsworth Principles of Environmental 
Physics 3e 
Academic Press 2008.
2468 S-56 9780125153942 Neftci Principles of Financial 
Engineering 
Academic Press 2004.
2469 S-56 9780125153942 Neftci Principles of Financial 
Engineering 
Academic Press 2004.
2476 S-102 9780122265518 Dym Principles of Mathematical 
Modeling 2e 
Academic Press 2004.










2495 S-172 9780123704771 Neapolitan, Jiang Probabilistic Methods for 





2499 S-5 9781416024163 Gorczynski, Stanley Problem Based Immunology Saunders 2006.




















2555 S-22 9780123814722 Kirk, Hwu Programming Massively 




2561 S-124 9780444511430 King, lawton, Oxford Progress in Medicinal 
Chemistry Vol 42 
Elsevier 2004.
2562 S-124 9780444517371 King, Lawton Progress in Medicinal 
Chemistry Vol 44 
Elsevier 2006.
2563 S-124 9780444530189 Lawton, Witty  Progress in Medicinal 
Chemistry Vol 46 
Elsevier 2008.
2564 S-124 9780444510549 King, Oxford Progress in Medicinal 
Chemistry Vol 40 
Elsevier 2002.
2566 S-124 9780444528087 King, Lawton Progress in Medicinal 
Chemistry Vol 45 
Elsevier 2007.
2569 S-87 122869818 Mydlo, Godec Prostate Cancer  Academic Press 2003.
2570 S-165 9780240519432 Collins ProTools for Music Production 
2e 
Focal Press 2004.
2571 S-13 9780323031233 Goldbloom Psychiatric Clinical Skills Mosby 2006.





2574 S-37 9780123746016 Garrick Quantifying and Controlling 
Catastrophic Risks 
Academic Press 2008.
2576 S-221 9780126278651 Schneiderman et al  Quantitatibe Ecology 2e Academic Press 2009.
2577 S-28 9780521855976 Pelletier Quantitative Modeling of Earth 
Surface Processes  
Cambridge  2008.
2578 S-115 9780124575516 Lowe, Peterson Quantum Chemistry 3e Academic Press 2006.
2601 S-158 9780240806907 Reese, Gross, gross Radio Production 5e Focal Press 2006.
2602 S-178 9780240519722 McLeish Radio Production 5e Focal Press 2005.
2621 S-178 9780240516998 Grove Raindance Producers' Lab: low-
to -no Budget Filmmaking 
Focal Press 2004.
2669 S-26 9780123743664 Bieker Red Cell Development Academic Press 2008.
2670 S-159 9780123693716 Stocum Regenerative biology and 
Medicine 
Academic Press 2006.
2677 S-27 9780240808932 van der Steen Rendering with Mental Ray & 
3ds Max 
Focal Press 2007.
2827 S-29 9780123747747 Fonash Solar Cell Device Physics 2e Academic Press 2010.
2833 S-29 9783527408610 Hofmann Solid State Physics Wiley-VCH 2008.
2922 S-201 9780240810638 Stoppee Stoppees' Guide to Focal Press 2009.
Photography and Light 
2942 S-185 9781856177719 Ochshorn Structural Elements for 




2943 S-30 9781856177719 Ochshorn Structural Elements for 




2944 S-213 9780120887606 Giurgiutiu Structural Health Monitoring Academic Press 2008.
2945 S-163 9780444520128 Gabbay, Shehtman Studies in Logic Quantification 
in NonClassical Logic 
Elsevier 2009.
2952 S-106 323013422 Arosai, Ackerman Surgical Pathology Vol 1 and 2 
9e 
Mosby 2004.
2987 S-223 9780240514918 Mazda Telecommunications Engineer's 
Reference Book 2e 
Focal Press 2001.
2996 S-135 9780240806846 Todorovic Television Technology 
Demystified 
Focal Press 2006.
2997 S-163 9781593455309 Dyson Terrorism 3e Anderson 
Publishing 
2008.
3050 S-21 9780240810812 Staten, Bayes The Avid Handbook 5e Focal Press 2009.
3058 S-34 9780240812007 Ulin The Business of Media 
Distribution 
Focal Press 2010.





3106 S-143 9780240806815 Dancyger The Director's Idea  Focal Press 2006.
3118 S-40 9780151005796 Warshaw The Encyclopedia of Surfing Harcourt 2003.
3150 S-96 9780240814131 Gilreath The Guide to MiDI 
Orchestration 4e 
Focal Press 2010.
3152 S-141 9780240810263 Wildi The Hasselblad Manual 73 Focal Press 2008.
3155 S-217 9780123334626 Richards & Hawley The Human Genome 2e Academic Press 2005.
3159 S-37 9780126568813 Sperling, Cannon The Hydrogen Energy 
Transition 
Academic Press 2004.
3168 S-87 9780126407303 Shuchat, Shultz The Joy of Mathematica 2e Academic Press 2000.
3170 S-30 9780240809410 Davis, Hall The Makeup Artist Handbook Focal Press 2008.
3174 S-156 9780123739803 Rabinowitz, vogel The Manual of Scientific Style Academic Press 2009.
3175 S-158 9780123739803 Rabinowitz, vogel The Manual of Scientific Style Academic Press 2009.
3222 S-131 9780321476739 Kelby The Photoshop Elements 5 
Book 
New Riders 2007.
3223 S-118 9780240810676 Resnick, Sprintzer The Photoshop Lightroom 
Workbook 
Focal Press 2009.
3271 S-147 9780240808505 Keith The Radio Station Broadcast, 
Satellite, and Internet 4e 
Focal Press 2007.
3276 S-182 9781597494199 Hoover The Real Citrix Cca Exam 
Preparation Kit 
Syngress 2009.
3285 S-221 9781597494205 Horninger The Real MCTS SQL Server 
2008 Exam 70 -432 
Syngress 2009.
3288 S-7 9781597494212 Horninger, Boiarkine, 
Pontes 
The Real MCTS SQL Server 
2008 Exam 70-433 
Syngress 2009.
3310 S-176 9780786712755 Warren The Savvy Author's Guide to 
Book Publicity 
Carroll & Graf 
Pub 
2004.
3322 S-98 9780750674386 Purpura The Security Handbook 2e Butterworth 
Heinemann 
2003.
3326 S-13 9781416034278 Rockwood, Matsen, 
Wirth, Lippitt, 
Fehringer, Sperling 
The Shoulder 4e Saunders 2009.





3365 S-197 9780123875822 Hansen & Johnson The Visualization Handbook Academic Press 2005.
3366 S-65 9780121834937 Combs The Vitamins 3e Academic Press 2008.





3375 S-83 9780123865885 Johnson Therapist's Guide to Clinical 
Intervention 2e 
Academic Press 2004.
3376 S-223 9780122564307 Fine & Kotkin Therapist's Guide to Learning 
and Attention Disorders  
Academic Press 2003.
3377 S-114 9780123748515 Johnson Therapist's Guide to 
Postraumatic Stress Disorder 
Intervention 
Academic Press 2009.
3379 S-10 721696813 Bradly, Wilcox Therapy in Nephrology and 
Hypertension 
Saunders 2003.
3383 S-140 9780123786241 Kolko Thoughts on Interaction Design Morgan 
Kaufmann 
2010.
3433 S-134 9780240809069 Lundstrom Understanding Digital 
Television 
Focal Press 2006.
3434 S-135 9780240809069 Lundstrom Understanding Digital 
Television 
Focal Press 2006.
3438 S-48 9780750679442 Hurtarte, Wolsheimer, 
Tafoya 
Understanding Fabless IC 
Technology 
Newnes 2007.
3440 S-145 9780123814968 Menache Understanding Motion Capture 




3473 S-138 9781578202799 Eagle  Vegas 6 Editing Workshop  CMP Books 2005.





3484 S-83 9780120887682 Norris Vertebrate Endocrinology 4e Academic Press 2007.
3485 S-6 ISSN 0195-
5616 
Holstrom Veterinary Clinics of North 
America Small Animal Practice 
Dentistry 
Saunders 2005.
3486 S-35 9780721601366 Tizard Veterinary Immunology 7e Saunders 2004.
3487 S-13 9780750672962 Hahn Veterinary Ocology Butterworth 
Heinemann 
2002.
3488 S-109 9780750672405 Roder Veterinary Toxicology Butterworth 
Heinemann 
2001.
3489 S- 66 9780123705672 Gupta Veterinary Toxicology  Academic Press 2007.
3527 S-6 ISSN 0042-
6822 
 Virology Elsevier 2006.
3532 S-124 9780123737410 Strauss, Strauss Viruses and Human Disease 2e Academic Press 2007.
3535 S-187 9780123737410 Strauss Viruses and Human Disease 2e Academic Press 2008.
3536 S-31 9780123737410 Strauss, Strauss Viruses and Human Disease 2e Academic Press 2008.
3537 S-89 9780123737410 Strauss, Strauss Viruses and Human Disease 2e Academic Press 2008.





3540 S-178 9780123708960 Ware Visual Thinking for Design Morgan 
Kaufmann 
2008.
3542 S-111 9780123705969 Preim, Bartz Visualization in Medicine Morgan 
Kaufmann 
2007.
3543 S-169 9780123705969 Preim, Bartz Visualization in Medicine Morgan 
Kaufmann 
2007.
3545 S-159 9780122526909 Feldman, 
Pike,Glorieux 
Vitamin D vol 2 2e Academic Press 2005.
3579 S-159 9780240813202 Ruskai, Lowery Wig Making and Styling Focal Press 2010.





3588 S-103 9781597495806 Carvey Windows Registry Forensics Syngress 2011.
3589 S-103 9781597495806 Carvey Windows Registry Forensics Syngress 2011.
3596 S-191 9780123790767 Jackson Wine Tasting  Academic Press 2002.
3597 S-224 9780323025669 Preusser Winningham and Preusser's 
Critical Thinking 3e 
Mosby 2005.
3598 S-182 9780750685825 Chandra, Dobkin, 
Bensky 
Wireless Networking Newnes 2008.
3602 S-85 9780126289824 Schrank, Flanagan WJ III Clinical Use and 
Interpretation 
Academic Press 2003.
3603 S-70 9780080439495 Moellering, Aalders, 
Crane 
Word Spatial Metadata 
Standards 
Elsevier 2007.





3606 S-23 9781856178280 Menon, Menon Working guide to Pumps and 
Pumping Stations Calculations 
and Simulations 
Gulf 2010.
3615 S-49 9781856178266 Ahmed Working guide to Vapor-Liquid 
Phase Equilibria Calculations 
Gulf 2010.
3627 S-130 9783827416285 Cole Worterbuchder Biologie  spektrum  2005.
3632 S-147 9780240808765 Cook Write to TV Focal Press 2007.
3633 S-154 9780240808765 Cook Write to TV  Focal Press 2007.
3634 S-39 9780240813431 Marx Write Your Way Into 
Animation and Games 
Focal Press 2010.
3635 S-96 9780240813431 Marx Write Your Way Into 
Animation and Games 
Focal Press 2010.
3638 S-150 9780240812359 Friedmann Writing for Visual Media 3e Focal Press 2010.
3639 S-159 9780240812359 Friedmann Writing for Visual Media 3e Focal Press 2010.
3640 S-93 9780240812359 Firedmann Writing for Visual Media 3e Focal Press 2010.
3641 S-20 9780124967120 Miller, Solomon Writing Reaction Mechanisms 
in Organic Chemistry 2e 
Academic Press 2000.
3642 S-8 9780240803692 Cooper, Dancyger Writing the Short Film 2e  Focal Press 2000.
3643 S-169 9781558609075 Bean XML for Data Architects Morgan 
Kaufmann 
2003.
3644 S-6 9781416033134 Chang, Steinmann Year Book of Hand and Upper 
Limb Surgery 
Mosby 2006.




Year Book of Othopedics 2005 Mosby 2005.
3646 S-5 323015204 Panush, Hadler, 
Hellmann, Lahita, 
Lane, Leroy 
Year Book of Rheumatology, 
Arthritis and Musculoskeletal 
Disease 2002 
Mosby 2002.
3647 S-6 ISSN 1070-
5406 
Panushh Year Book of Rheumatology, 
Arthritis, and Musculoskeletal 
Disease 2002 
Mosby 2002.
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